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出典 平成7年度総務庁統計局統計謀 ・ 国勢調査基本単位区デー タ．
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第8図 小区画な宅地開発の進展状況






















































































































































































































59歳以下 29 12.5 
60歳～64歳 28 12.1 
年 65歳－69歳 36 15.5 
70歳～74歳 51 22. 0 
75歳～79歳 39 16.8 
80歳～84歳 36 15.5 
齢 85歳以上 13 5.6 
合計 232 100.0 
d性 男性 157 67. 7 
女性 75 32.3 
)Jlj 
合計 232 100.0 
桜ケ丘1丁目 60 25.9 
現 桜ケ丘2丁目 62 26.7 
｛主 桜ケ丘3丁目 58 25.0 
所
桜ケ丘4丁目 52 22.4 
合計 232 100. 0 
昭和39年以前 57 24.6 
入 昭和40-49年 109 47.0 
居 昭和50～59年 44 19. 0 
時 昭和60～平成6年 17 7.3 
期 平成7年以降 5 2.2 
合計 232 100.0 
多摩村内 9 3.9 
』Hリ－ 東京23区内 141 60.8 
東京23区外 46 19.8 
住 他府県 33 14.2 
所 不明 3 1.3 




住宅の広き・間取り 46 19.8 
価格が適当 66 28.4 
インフラの整備 131 56.5 
転 町並み・景観 128 55.2 
居 日常の買い物が便利 16 6.9 
σ〉 保育 ・教育地設への近さ 4 1. 7 
理 交通が便利 30 12.9 
由 通勤に便利 22 9.5 
「まちJの発展性に魅力 45 19.4 
なし 9 3.9 





ひとり暮らし高齢者 3 ( 1.4) 25 ( 12 .1) 
高齢者のみ世帯 24 ( 11.6) 87 ( 42.0) 
子と同居 148 ( 71. 5) 74 ( 35.7) 
孫も同居 20 ( 9. 7) 14 ( 6.8) 
その他 12 ( 5.8) 7 ( 3 4) 
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多摩セン 地区 その他の 家に族頼のむ人
丘面 方面 ター駅 センター 商店 生 協 その他 合計（%）方面
59歳以下 32 6 2 4 3 3 14 。 64( 18.8) 
60-64歳 27 5 1 。 4 2 4 。 43( 12.6) 
65～69歳 40 4 。 3 3 1 10 2 63( 18.5) 
70-74歳 42 3 。 4 4 3 14 。 70( 20.6) 
75-79歳 35 2 。 2 1 3 9 。 52( 15.3) 
80-84歳 16 。 。 。 1 1 14 2 34( 10.0) 
85歳以上 8 。 。 。 。 1 5 。 14 ( 4 .1) 
合計（%） 200 (58. 8) 20 (5. 9) 3 (0. 9) 13 (3 8) 16(4. 7) 14 (4.1) 70 (20. 6) 4 (1.2) 340 (100. 0)
出典 アンケート調査より作成．
第5表 アンケート回答者の利用交通手段別購買地（生鮮食品）
聖蹟方桜ケ丘 永山駅方面 多摩セン 地区センター その他の商店 合計（%）駅面 ター駅方面
徒歩のみ 43 3 。 9 7 62( 24.6) 
ノ〈ス 95 5 1 2 1 104 ( 41. 3) 
電車 1 。 。 。 1 2( 0.8) 
自家用車 47 9 1 1 7 65( 25.8) 
二輪・自転車 5 1 。 。 。 6 ( 2.4) 
タクシー 1 2 。 。 。 3 ( 1.2) 
不明 8 。 1 1 。 10 ( 4.0) 




徒歩のみ ノ〈 ス 電 車 自家用車 二輪 ・自転車 タクシー 合計（%）
59歳以下 9 9 。 22 2 。 42( 17.4) 
60～64歳 9 11 。 12 2 1 35( 14.5) 
65～69歳 13 15 1 17 1 1 48( 19.8) 
70～74歳 16 27 1 8 。 。 52 ( 21. 5) 
75～79歳 11 23 。 4 1 1 40( 16.5) 
80～84歳 4 11 。 2 。 。 17( 7 .0) 
85歳以上 。 8 。 。 。 。 8( 3.3) 

















































厚病生院荘 市内 病市外院の 都病院内の
地区内 主治医 してい天本病院 周ケ辺の その他 の診療 による ない 合計（%）
診療所 所 往診
59歳以下 1 3 。 3 。 1 3 4 1 。 37 53 (16. 5)
60～64歳 。 5 。 4 。 2 。 4 。 。 23 38(11.8) 
65-69歳 4 8 。 5 2 2 6 6 1 。 27 61(18.9) 
70～74歳 12 5 2 6 6 5 2 8 3 1 21 71(22. 0) 
75～79歳 6 9 3 7 2 1 4 4 1 1 13 51 (15. 8)
80～84歳 8 9 2 4 。 1 3 3 2 。 2 34 (10. 6) 
85歳以上 2 5 1 1 。 。 1 1 。 。 3 14 ( 4.3) 
合計（%） 33(10.2) 44(13. 7) 8 (2.5) 30(9.3) 10(3.1) 12(3. 7) 19(5. 9) 30(9.3) 8 (2.5) 2 (0.6) 126(39 .1) 322 (100. 0) 
出典 アンケート調査より作成．
第8表 アンケート 回答者の利用交通手段別通院先
永附日属本山病医多摩大院 天本病院 地病多摩域院総南合部 聖丘駅蹟診桜療周辺ケ 厚病生院荘 市内 市病外院の 都内の 地診療区所内の メ口〉、 計（%）
の所 その他 病院
徒歩のみ 11 24 1 8 3 5 4 5 7 68 (28. 5)
パス 15 5 2 17 1 3 9 22 1 75 (31. 4) 
電車 。 1 。 1 。 1 13 29 。 45 (18. 8) 
自家用車 5 6 2 2 6 2 5 1 。 29 (12 .1) 
二輪・自転車 。 。 。 1 。 。 。 。 。 1 ( 0.4) 
タクシー 2 6 2 1 。 2 1 2 。 16( 6. 7) 
不明 。 3 1 1 。 。 。 。 。 5( 2.1) 
































徒歩のみ ノぐ ス 電 車 自家用車 二 輪・ タクシー 不 明 通院者合計 （%）自 転 車
59歳以下 7 2 4 4 1 1 1 16( 6.8) 
60～64歳 8 3 4 2 。 1 1 15( 6.4) 
65～69歳 10 15 11 6 。 2 1 34 (14 .5) 
70～74歳 16 20 10 10 。 1 2 49 (20. 9) 
75-79歳 13 18 8 3 。 3 。 37(15.8) 
80-84歳 10 14 6 3 。 5 。 32(13. 7) 
85歳以上 4 3 2 1 。 3 。 11( 4. 7) 






聖丘蹟駅桜周辺ケ 地区内 永山方面 東寺方 方市役面 所 多摩セン 市内 市 外 合計（%）周辺 タ一方面 その他
59歳以下 16 15 2 4 2 2 9 2 52( 15.8) 
60～64歳 6 18 4 11 4 1 6 5 55( 16.7) 
65～69歳 1 13 6 9 3 4 10 14 60 ( 18 2) 
70～74歳 15 16 4 3 5 3 11 15 72( 21.8) 
75～79歳 8 10 7 5 3 7 3 9 52( 15.8) 
80-84歳 4 7 。 3 3 3 3 4 27( 8.2) 
85歳以上 2 5 。 2 。 。 2 1 12 ( 3. 6) 
















































聖蹟桜辺ヶ 地区内 永山方面 東寺方 市方役面 所 多摩セン 市内 市 外 合計（%）丘駅周 周辺 タ一方面 その他
徒歩のみ 18 69 7 16 7 4 1 7 129 (34. 5) 
パス 23 1 10 4 4 10 13 33 98(26.2) 
電車 。 。 。 。 。 1 2 41 44(11.8) 
自家用車 6 7 5 13 7 5 24 9 76(20.3) 
二輪・自転車 。 3 。 2 1 。 。 。 6( 16) 
タクシー 1 。 1 1 1 1 4 1 10( 2 7) 
不明 4 4 。 1 。 。 2 。 11( 2.9) 





徒 歩 ノ〈 ス 電 車 自家用車 二輪目自転車 タクシー 不 明 余暇行動者合計（%）
59歳以下 24 3 2 23 1 。 1 52(15.8) 
60～64歳 23 11 3 17 3 。 1 55(16. 7)
65-69歳 26 15 15 14 。 3 2 60(18.2) 
70～74歳 27 30 16 9 1 1 4 72 (21. 8) 
75～79歳 14 22 6 7 1 5 3 52(15.8) 
80～84歳 11 10 。 5 。 1 。 27( 8.2) 
85歳以上 4 7 2 1 。 。 。 12( 3.6) 




































































































































































































































































38 ( 18. 6)
147 ( 72.1) 
6 ( 2.9) 






























































































































利用している（%） 利用していない（%） メ口入 計
本数を増やして欲しい 48 (45. 7) 57 ( 54.3) 105 ( 47.7) 
今のままでよい 6 ( 8.2) 67 ( 91.8) 73 ( 33.2) 
ミニパスは不要 0 ( 0.0) 6 (100 0) 6 ( 2. 7) 
その他 12 (33.3) 24 ( 66. 7) 36 ( 16.4) 
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